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3) И(х,у) подqиняется условиям 
о 
fu(x,y)dx = р(у), у е [o,h], 
-.\..' 
U(x,O)=w(x), xe[O,h], 
4) выполнено условие сопряжения 
lim ~V_(x,y) = lim ~V~(x,y). 
:Т- >-Q дх Х->+0 0х 
Теорема 1. Если 
w(x) Е C2[0,h]nc3(0,h);p(x) Е C3[0,h]nC4{0,h),p'(O) = 0,0 < А1 < '1' 
О < ~ < r2, r; - Л, = 1, i = 1,2, то существует единственное решение 
задачи 1. 
Теорема 2. Если iv(x) eC'[O.h)nC2(0,h), 
p(x)eC 2[0,h]nC3(0,!1), р'(О)=О, О<r;-Л; <1,i=l,2, то существу­
ет единственное решение задачи 1. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ФАЗОВЫХ 
ПРОНИЦАЕМ ОСТЕЙ ДЛЯ МНОГОПЛАСТОВЫХ 
НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
Предлагается способ расчета относительных фазовых прони­
цаемостей по воде и нефти. Считается, что залежь состоит из несколь­
ких пластов. В пластах проницаемость изменяется по линейному за­
кону. Жидкости фильтруются по схеме струй [1,2]. Определим значе­
ния относительных фазовых проницаемостей. 
Значение среднего параметра КН для всей пачки 
КН= I К, h: , n - число п.1астов в пачке. 
,,..: 
Среднее знаqение от11осите.1ьной фазовой проницаемости по воде 
1 "' к;=к, 0 -L:K.h" 
. кн ;-1 • ' 
где К"0 =l - С" - С" Сн,Св - связная нефть и вода. Нетрудно видеть, 
ЧТО 
Kj1+KJ, 
KJ"P = 2 (1) 
Таким образом, получим 
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(2) 
Аналогичным образом получаем значение относительной фазовой 
пронинаемости по нефти 
(2') 
где m, 1 - число пластов , частично занятых соответственно водой и 
нефтью . 
В формулы (1), (2) и (2') входит величина к, . =К" определяю-
щая распределение водонасыщенности по пластам. Определим эту ве­
,1ичину, воспользовавшись формулой ( 1 ), и положением, что вода 
продвигается по наибо,1ее проницае!\!ым пластам. Распределение под­
вижной воды удовлетворяет равенству 
Не'=Iк,,-к"h (3) 
Е ,. , K jl -- K J2 J ' 
где Е9 -- подвижность воды , Е - подвижность жидкости . 
По рассчитанным значениям водонасыщенности s вычисляются 
значения Е, = s с , , E=l- c" -с, . 
Следующая формула служит для расчета значения Kj, =К, в 
процессе счета насыщенности 
K=l(D-HE') 
' А Е ' (4) 
n h n К h где А= L J , D = I J· j • 
j•I KJI - К, 2 ,. , к, , - К,2 
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